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Eixo Temático: Gênero e Sexualidade  
Introdução: O câncer de mama é a doença tumoral não dermatológica com maior incidência 
em mulheres em todo o mundo. Apesar disso, não se deve ignorar o fato de que há registros 
de sua ocorrência no homem. A escassez de estudos sobre a doença no público masculino traz 
à tona as diferenças de gênero e suas construções sociais. A dualidade estabelecida entre os 
sexos como homem e mulher implica em uma série de impasses na prestação do cuidado de 
Enfermagem em campos especificados para o feminino ou masculino. Objetivo: Relatar a 
experiência de discentes de Enfermagem durante uma atividade educativa com abordagem de 
gênero ao câncer de mama. Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de experiência, que 
aborda o câncer de mama em uma perspectiva de gênero. Elaborado no contexto de uma 
disciplina, ministrada no quarto semestre do curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), durante a prática de ginecologia 
preventiva, no período de 28 de novembro a 05 de dezembro de 2017. Em uma das unidades, 
realizou-se uma atividade educativa (sala de espera), organizada pelas discentes para a 
clientela presente, mulheres e homens, com o tema câncer de mama nas seguintes vertentes: 
fatores de risco e de proteção, sinais e sintomas, as maneiras de prevenção e detecção do 
câncer de mama. Diante das indagações levantadas pela clientela, as discentes consideraram 
pertinente acrescentar às discussões a temática “gênero”, para enriquecer o entendimento do 
tema escolhido, tendo em vista  que  as relações  de  gênero  são  inerentes  e  indispensáveis  
aos  demais  conteúdos. Resultados e discussão: O interesse na abordagem ao câncer de 
mama masculino a partir do público nos chamou atenção, afinal, trata-se de assunto não 
abordado nas Unidades de Saúde ou em campanhas contra o câncer, fato que nos levou a 
reflexão do por que do homem ou da mulher serem direcionados a tratar apenas patologias 
ligadas à reprodução. A porcentagem de casos de câncer de mama em homens é muito baixa 
em comparação com o sexo feminino, porém, assim como em mulheres é essencial garantir o 
diagnóstico precoce. Na prática seria importante antepor ao exame de toque a realização da 
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palpação das mamas e orientações sobre a patologia. A limitação de estudos sobre o feminino 
e o masculino reforça as relações de poder entre os sexos e pode também normatizar o 
cuidado em saúde, como se observa  nas campanhas de saúde que não englobam o homem na 
sua totalidade, deixando de lado a real necessidade do cuidado. E assim, percebe-se nas ações 
em saúde o fortalecimento de paradigmas sociais culturalmente construídos.  Considerações 
finais: Embora o que se saiba sobre o câncer de mama em homens esteja baseado na 
ocorrência do câncer em mulheres, ainda se faz necessário tratar dessa patologia de forma 
específica. O novembro azul é uma campanha de conscientização sobre as doenças  
masculinas; apesar do câncer de próstata ganhar destaque nas campanhas, esse movimento 
deve ter por objetivo chamar a atenção para a saúde do homem de forma holística.   
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